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Изобретение относится к волоконной оптике и может быть использовано для пе​редачи телевизионных изображений на ма​товый торец световода.
Известен кинескоп (Авт.св. № 832621, МКИ кл. Н 01 J 31/08, опубл.23.05.81) который предусматривает, что с целью увеличения пе​редаваемого изображения по двум взаимно перпендикулярным направлениям, он снаб​жен вторым аналогичным световодом, вход​ной торец которого равен выходному торцу первого световода и примыкает к нему по всей площади, а выходной мотовый торец второго световода перпендикулярен к пло​скости расположения осей примыкающих к нему концов волокон, проходящих через ко​роткую ось его входного торца, причем вы​ходные торцы обоих световодов выполнены под равными углами к образующим их кон​цам волокон.
Недостатком его является наличие абер​раций, в частности дисторсии - изображе​ние, например, прямоугольной сетки на экране кинескопа искажается из-за наличия в нем радиуса кривизны, приобретая подуш​кообразную или бочкообразную форму.








рая только увеличивается в вышеуказанном масштабе).
Задачей предлагаемого изобретения яв​ляется устранение аберрации, в частности дисторсии изображения. Задача достигает- 5 ся тем, что кинескоп выполнен в виде кол​бы с вмонтированным в ее дно регулярным волоконным световодом, внешний торец выполнен матовым, а внутренний повторяю​щий форму колбы покрыт люминофором, 10 причем торцы волокон световода выполне​ны монолитными, внешний торец световода имеет форму вогнутой в сторону колбы пло​скости, повторяющей форму колбы, радиусы кривизны внешнего и внутреннего торцов 15 световода одинаковы. Выполнение внешнего торца световода в форме вогнутой, в сторону колбы плоскости повторяющей форму пло​скости внутреннего торца световода, и ра​венство радиусов кривизны внешнего и 20 внутреннего торцов световода обеспечива​ет устранение дисторсии. Согласно (Кухлинг X. Справочник по физике. М. Мир, 1985. -с.278-279). Во избежание аберрации, гео​метрическое расположение точек изображе- 25 ния должно быть подобно геометрическому расположению точек предмета. В аналоге и прототипе это условие нарушается из-за на​личия радиуса кривизны колбы и возникают аберрации, в частности дисторсия, при этом, 30 прямые линии проецируемого изображения искривляются наружу, особенно на краях изображения. Согласно предлагаемой кон​струкции кинескопа эти аберрации компен​сируются за счет того, что форма внешнего 35 торца световода фактически повторяют форму колбы с тем же радиусом кривизны, но выгнута в противоположную сторону.
Предлагаемое устройство иллюстриру​ется чертежом (в разрезе). Кинескоп содер- 40 жит: колбу 1 с вмонтированным в ее дно регулярным волоконным световодом 2. име​ющим внутренний торец 3, покрытый люми​нофором и повторяющий форму колбы, характеризующийся радиусом кривизны 45
Rвнутр, и внешний торец 4, выполненный ма​товым, имеющий форму вогнутой в сторону колбы 1 плоскости, характеризующейся ра​диусом кривизны Рвнешн. повторяющей фор​му колбы 1. причем радиусы кривизны одинаковы: Rвнешн = Rвнутр.
Устройство работает следующим обра​зом.
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